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2. Други ]е случа] са придевом образао, образла ко]и се
налази само у Р]еч. Мк. у значен>у „ви^ен, угледан" (VIII 453 а).
Ме^утим та] придев гласи образ л и (несклон>иви облик). Први
облик ]е чисто кабинетска творевина уредника Акад. р]ечника
ко]и ]е под утица]ем забележеног облика нарбразлща кривом
морфолошком декомпозициям начинио фиктиван позитив „обра
зао". ^сно ]е ме^утим да ]е реч образли, ю]а се тако^е употреб-
л>ава у Босни, постала на та] начин што ]е познати турски
наставак ли додат српско] основи образ. Исп. на пр. златили
код Вука (Р]ечник:! 219 а) и др.
П. Ъор^ик
6. Неколико народних песама из ^жне
Срби|'е.
Тодора и Турчин
Научила се кадьн1) Тодбра
Вечер па вечер на вода да иде,
На вода да иде по мёсечина,
По мёсечина, по ладовйна.
У среднее село трбица Турци,
Троица Турци, три накб]'ници2).
Едьн замина, ништа не рече,
Други замина, вела3) не глёда,
ТреНи замина и он поглёдна,
И он поглёдна, и он подума : 4)
— „Море, Тодоро, кадьно убава,
Да ми наполни враната коша,
Враната коша из ведро вода,
А загарчето из легёнчето,
А сайчето5) низ беле руке,
А сокблчето низ шиЪер уста".
Измамйла се кадьн Тодора,
Па си говори кадьн Тодора :
— „Не смё]'ем, аго, тако ми Бога,
Ке ме измамиш, да ме потурчиш".
— „Некем, Тодоро, тако ми Бога !
„Ако те измамим:
„Што кбша ]"аам, кон> да ми пукне,
„Што земл>а газим, да ме притйсне,
„Што пушка нбсим, да ме утёпа,
„Што нбжи носим, да ме исёчат!"
Измамйла се кадьн Тодбра,
Напоила му враната кон>а,
Напоила га низ вёдро вода,
И сайчето низ беле руки,
А сокблчето низ шеЪер уста,
А загарчето низ легёнчето.
Измамйл гу ]е, потурчил гу }е.
Што зем.ъа газйл, земл>а га при-
тиснала,
Што коша 1'аал, кош му пукнал,
Што пушка носил, утепала га,
Што нбжи носил, исёкле са га.
') тур. кайт господа, госпо^ица.
2) накд]ник кошаник.
3) арап, че 1а не, ни, нити, нити не.
*) йодуяаши проговорити, реЬи, поразговарати.
5) арап. 5а'/, тур. народ. 50/7 пешак хаброноша, книгоноша, улак. Овде
саиче дем. од $аД али више у значешу: сеиз, служите.ъ.
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Стана и fiehap на врелу
Пошла Стана на гериз, на вода,
Пошла вода да нацрпе;
Да напо]'и бекар коеьа.
Не сме Стана воду да нацрпе.
Па je збори 6ehap :
— Стано, ти воду нацрпи.
— Не смел;, öehap, тй ке ме задеваш.
— Некем, Стано, тако ми таткова душа.
Седнавали воду да нацрпи,
Па гу вати за десната рука.
Бро]анице
Еленйце, плетеж'ше.
Домуза, докатира,
Чафчйн, Мартин,-
Дуптин, Чагорен.
Коледарска песма
Дамба, дамба, дйвина,
,|а'на конэа Пауна,
Та отйде Грцин.
Пашата го колеа,
Сйна му го бесеа.
Де море, пусто Невено,
Дека да се крй{еме?
Сам бок седеаше,
Бела книга пишете,
С орлово перце.
Женидба царева сина
Цар ми йма ]едно мушко дете,
Цар ми сака дете да га жени.
Дете неЬе цару да се жени.
Па отйде садризаново дете :
— Да ли йма йзан, цару, да се жеьу?
— Йма, йма, Moje царско дете,
Ако ти пра(в)и кула деветката,
Jè(fl)Ha кула двадесет cuaje.
Tyj ми до]'де царското дете,
Па ми вика н>еговому татку :
— Да ли Myjeiii, MOJH стари татко ?
Да ми пратиш свакому кра.ьу абер,
Да ми пратив од керке слйке:
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Köjy мому ке бегендишу,
Tàjy мому ке ужшу.
Tyj ми сагради кулу девет ката,
My нареди двадесет ода]'а.
Tyj nopet>yje у сваку ода|у по ]'една мома.
Ту с'узоше са садразоново дете руку за руку:
— А|д к'идемо : Köjy мому ке бегенлишу.
Отвору]е прва ода}а: Ова мома н-е-за мене.
Отворува друга ода]а: Ова мома н-е-за мене.
Отворува треНа ода|а: Ова мома н-е-за мене.
Отворува четврта ода{а: Ова мома н-е-за мене.
Отворува пета ода]а:
— Чй)'а, татко, ова добра мома ?
— Ова мома, сйнко, не ти давам
Нэума дагу узмеш.
Ш HJÖJHO татко б^го кавгали]а.
Ни он ми царсто поклон»ува,
Ни jà му царсто покло(ьувам.
Ми смо ймале брго кавгу ш Нзега.
Сал се оно подсмен>у!е.
— Да ли qyjeui ? Не ти давам 1ьума да г'узмеп! :
Она ми je млого голема:
Окол н>о)'на кула двааесет Арапа.
У tböJHa соба двадесет изме^арке.
НЬума сльнце, сйнко, не видело,
HiyMa мува, сйнко, не пекнала,
Нэума, сйнко, ветар не ^учеало.
Кад к' йде у epyfca бан>а,
Окол к>ума двадесет изме^арке.
Tyj ce лудо подсменало.
Ту с узоше руку за руку
LU н>егов веран другар.
Ту узоше паре шо му чини.
Изгавара садразеново дете:
— Да ли Mj'jeiii, MOJ другар?
Tyj ми йдав преко ван>ско no.nje,
Ту седнаше морбу да одморив.
Садрасеново дете дремка не га ваКа.
Tyj до)'доше бог ме три тйкети,
Три златнй врапчета.
Прво врапче прогавара :
— О завали две детети луди,
Куде можев море да ми про}едеу ?
Друго врапче прогавара:
— ОЪев ласно да про]дев.
Tpèfco врапче изгавара :
- ОЪев ласно они да про!дев :
Нека треснев железну ручицу,
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Ке искочи ]'едно добро конче.
Оке н>йм да ги пренесе.
Ту ми про]доше дубоко море,
Па седн>у|у под )'една латка.
Садразеново дете дремка не го
Царского дете се успало.
Па TVJ йдев три тйкети.
Прво врапче прогавара :
— О завали две детети луди.
Друго врапче прогавара :
— Куда можев мому царску да не узнев.
Tpèfco врапче прогавара:
— Льсно за 1ьим ке бйдне:
Нака напраив злаьтну бандуру,
Сама да игра, сама да nöje.
На°ка тури у широко поле.
Оке она да прати да до/де у н>о)'ну собу.
Царското дете не»ка улегне,
Садриазеново дете сеир нека гледа.
Ту} ми игра една бандура у н>о]'ну собу.
Царското дете у н>ума. Она не зна]е.
Вечеру je донели н>о)'не измеЬарке.
Повечерала, па се успала.
Ту je искочило из бандуру,
Па je извечерало. Извадило из десан прстен н>егов,.
И па H>öjbH прстен на жегову руку
И улегло у бандуру.
Па се она мйсли : шо je ово ?
OBOJ не се напраило до сьга.
Па гу дремка уватила,
Па опет искочило. Оно премен>у]'е, и она га за руку уватила:
— Шо je OBOJ мене чудо да ce npàjn ?
Кад сам на ноге настанала,
Момче не сам видела.
Ja сам се море, мамо, млого помучило.
— Ако си арч поарчило и ja öhy да те ужьу.
Па улегни у златну бандуру,
Иди у широко пол>е (Тури се ти у златну бандуру. Иди у широко подо).
— Ja не мош' д'йскочу. Тики ке се промен»у у циганско руо.
Toj ми се применил у циганско руо.
Улезе у балу да се бала.
Ту} затвори tooJHe изме^арке.
Она м' искочи. Ту} ми npojAe дубоко л\оре.
Tyj ми пйскав tböJHe изме^арке.
Поцркаше у apyfcy башу.
Натрчаше двадесет Арапа:
— Камо ви гу царска м£ша?
Она отйди царско дете да ми узне.
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Ту натрчаше двадесет Арапа,
Нэума да ми отну.
Попадоше у дубоко море.
Свадбу ми чини за неделу даьна.
Sehe до]де, пород ми породи
.|едно мушко дете.
На дружину свйтно не падна.
— Ohé да ти гу узне садриазаново дете.
Tyj га вйкну на слатак ручак.
Нэега ми закла. Па на сьна му пде :
— Ако заколеш TBÖje мушко дете,
Ohé другар да ти оживи.
Ни га дремка oööpyje,
Памет ке погуби за н.егов другар.
Па ми закла жегово дете,
После му оживел другар.
Ко iiaJHiuiie жали
Узвикна Сто)'ан, подвикна
Од високата планина,
Из Taja шума зелена:
— Жала] ме, мамо, жа.ъа]' ме,
Додека да ме прежалеш.
Жи.'ьа) ме MàJKO ; л.ьа]' ме
Зерам ме Турци ванале,
Ке да мене исгуби)у.
— Жал>ам те, синко, жалам те.
Гламн>ата, сйнко, ке гу посада,
JyTpy hy вечер да вадим.
Кьд ке ми, сйнко, лис пушти,
Тьд ке те прежалим.
Па вйкнал Cröjan, узвйкнал
Од вйсокана планина,
Из Taja шума зелена :
— Жал>а]' ме, сестро, жала) ме,
Зара ме Турци ванале,
Ке да ме мене ryÖHJy.
Па она говор одговори :
— Жалам те, брате, Сто)ане,
Додека к'йда у башча,
Да скинем цвеке свакакво,
Да го заденем на образ.
Тьд ке те прежалу.
Па вйкна Сто]ан, узвикна
Од вйсока планина,
Из та]а шума зелена:
- Жала)' ме, лубо, жала} ме, '
До дека да ме прежал>еш.
— Жалам те, стопане, жалам те.
До дека нajдeм другога.
То исто мало друкчи]е
Tyja йма три ¡унака.
Први (унак прогавара :
— Има мене KÖJ да жали.
Ке ме жали (Жали ке ме) стара ма]'ка.
Де, момо, де, Де, душо, де.
MaJKa жалис до довека, ха]де де . . .
Други 1унак прогавара : „
Немо] мене, Шар планино, „
Има мене ко} да жали. „
Жалике ме мила сестра, ха}де де .
Сестра жали, дан година. „
Треки jy-нак прогавара: „
— Немо]' мене, Шар
планино, „
Има мене KOJ да жали, ,,
Ке ме жале верна луба. „
Лэуба жали дан до пладне,
де . . .
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Наджн>ева се момче и дево]че
Искони ы Mapa на широка врата.
Оздол иде, Маро, троица беЬари.
]едан проще, мори Маро, нйшта не говори.
Други про{де, мори Маро, .ъуто се задева.
ТреЬи проще, мори Маро, облогу ми даде,
Облогу ми даде стадо небрО]'ено:
— А)'де, мори Маро, жетву да жнзе|емо,
Жетву да жн>е|емо на голема жива,
На голема к>ива Taj бела пченйца.
— Ако те наджн>е]ем, стадо ке ти земам,
Ако ме наджн>е)'еш, л>уба ке ти бйднем.
Жн>ела Màpa, ope, триста и три снопа.
Жнэело момче двеста и Два снопа.
Отйшло ми, мори, момче,
MàjKe му казало :
— Мамо мила, Màpa ме наджн»ела.
— Ако, сйнко, ако. Ja по тебе йшло,
Ja по тебе йшло, руковеде брало,
Руковеде брало, CHÖnje надвишйло.
Ако, сйнко, je снопл>е надвишйло,
Jone луба ке ти бйдне.
Mapa и жетвари
Сьбрала Màpa све аргати, •
Да je жн>е)'ела белу ченицу.
Ручак ]'и готви бело сирене.
Жетву je жнзе)еу, песму je nöjey.
Ручак ¡и готви пржена кокотка.
Узми ме Велико
— Oj бре Велико, цан Велико,
Jàj^e, бре Вело, зема} ме,
Тешко ке биде, бре кузу, за тебе.
— Êj ^иди, момче, бре ти Навол,
Че зашто се надаш ти за мене !
— А слуша], слуша]', уан бре Велико,
Мори ке ме мучаш, мори што ме ствараш,
Зашто си кьно ja циганче.
— Умрем, бре душко, неЬу тебе.
— Море ке ме створаш лоша зверка,
Лота тике ¡еребица.
Море ке отидем тамо доле,
Тамо доле, рамно по.ъе.
С Moje ке паднем бел ченица,
Море ке исклукам бел ченица.
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Море ке створам, Велико, 3iij.ui.
Де 1>иди, Вело, срце мо|е,
Пукна ми душа за тебе.
Ке ме створиш лоша зверка,
Лоша яверка сив соколе.
Ке одлетнам тамо доле jy чарилцу,
Ке застану на дуЬани,
Ту}ке }уз беглери.
Море ке ме носив десна рука,
Ке ме ранив сал сас месо;
Ке janee ]'атларите,
Ja пред себе загарите,
Ке д'искочим равно по.ъе,
Равно пол>е по ченица ;
Ту ке пуштав загарите,
Tyj ке пуштив сив соколе.
— Toj што мислиш, неЬе бива,
Што се ствараш, не ти чини.
— Море ке се створам joui полоша :
,|од земл>ища ке ти скршим кобилииа,
Ке т' изва^у дигерица,
Море, ке ти кл>укам кобилица.
То исто мало друкчи]е
Ор Велико, уан Велико, Ке се створам joui полошо,
Ja се надам тебе да земам. JoiiJ полошо криво jape.
- Не се нада)', младо момче, мене Ке да скршим десну ногу.
Ке ме оставит дома да cèt>y,да земаш,
— Ке се створам лоша травка, Ке ме земав невестите,
Лоша травка, бел б6сил>ак. Невестите у скутача,
Ке саградим кол на коло Ке ме нзнесеу у башчиче.
Кол на коло у башчнцу, Tyj ке HàjaaM бел боси/ьак,
Ке ме садив дево)'чин>а. Ça: MOJH сйтни зуби ке т'испасам,
Ор Велико, иан Велико, С крйву ногу оЬем да т' извещу,
Пукам, Вело, ¡а за тебе.
Кад се млада дево]ка уда
_)удадо ce nèTHajec године,
Jy3O момче двана}ес године.
Чим се дадо, ¡удовица стадо.
Одма ми се дворе по)'ораше,
Из башчице цвеке покинаше,
Jôfl бунара воду поцрпаше,
У прозора иама полупаше.
Uj кади]'о, турски ¡евенди]'о,
Криво седиш, право да ми судиш
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Како je дево]ка преварила момка
Момче йде ¡од бербера,
А дево]че йде ¡од бан>ата.
Момче рече : добро вече.
А дево|че : до]'ди вече,
До}ди вечер, пред вечера,
Море дори мй}е несмо вечерале,
Мори дори несмо ми}е поспале.
Мома момче йзмамила:
Цврсто затвор затворила,
До две сламке ]аржанове,
До две сламке, моме,
До две кйтке босйлкове.
JoBKa Кумановка
Мори JÖBKe, кумановке,
Клади, JÖBKC, силан oran- :
Ja да горам, ти да гледаш.
Претрупа] ме на два трупа,
Па тури ме на два огн>а . . .
Mapa Марушанче
Потскочи, подрипни, Маро, Марушанче !
ДоваЬа]', ÄÖBafcaj крош!ьа сое rpöjse,
Обата, додвата, да го изедемо. —
MàJKe ти, татко ти, соломйнкете.
Подрипни, потскочи, Маро, Мрушанче!
Довати, довати бела погачица,
Обата, додвата да гу изедемо —
MàjKe ти, татку ти сол корчките.
Подрипни, потскочи, Маро, Марушанче I
Довати, довати печена кокошка,
Обата, додвата да гу изедемо. —
MàjKe ти, татку ти, сьде кошчйците.
Милка дево]ка
Зеленика од Мйлкина пенуера.
Три динара, три су три,
Тужна Милка, не се кри.
коза nèpjacTa,
Moja Милка дево]'ка.
Три динара, три су три . . .
Jc;uia крана подо}ка,
Moja Милка дево]'ка.
Три динара, три су три . . .
Милка пасе гушчица,
Бистра река Ситница.
Три динара, три су три . . .
Милка ¡еде сймиче.
Свако ¡утро по два три.
Три динара, три су три, ..
Несам, MaJKe, жими ти,
Свако ¡утро по два три.
Три динара, три су три . . .
MajKa Jany нал>утила
Jàny MàJKa искарила.
Jàna ми се налутила,
Те побегнала тамо доле,
Тамо доле у башчата,
Те набрала до две кйтки,
До две кйтки босйл>кове.
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Одлазак у печалбу
Op невесто, калешо, Далеко у Срби}у,
Изведи кон>а дори]а,
Намести беле телки]е
Сакам д' идем далеко,
У Срби}у, Белграда.
Отуда брзо не идем:
Три године тамо ке седим.
Песма о Кара-ЪорЬу
, Кара
Oj Ьиди KapatjöpljHja!
Од тебе доиехе Турца,
Тебе ти дшла три Турца.
Калеша овна сакава,
Пет ока луга раки]а.
Сестра ти слуга да буде,
Жена ти мезе да дава,
Ма)ка ти стражу да чини,
Ъор1)и|а море, Kapatjöp1jnjo.
драго не ладна.
Искочи горе сред село,
Собраси селеки сел>ани
И селските кметови
(Ем ти]а селски кметови)
Ем THJa црни поповч.
Kapat)Opi)HJa им говори :
— Да чу]ете, море селани,
Ем ви{е, селски кметови :
Ем ви{а црни попови :
У мене дошла три Турца,
Калеша овна сакова
И остало се редом понавл>а. Ни|е знао завршетак.
Кад до1)у коми re
Пролет кумита да
Башчалук да ти донешу,
Царството да ти предадем,
Булите да ти заробим,
Царството да ти предадем,
Од пашалари главите да ти преземам.
Пролет кумита да ти flöj^y,
Лук башча да ти донесам,
Царството да ти преземам,
Од пашалари шалари.
Бане лудо дете
Ja што беше бано лудо дете ! Ем пред коша два црна загара,
Он ми спрал.а кожа дебелога, Ке да йде бано лов да ми лови.
Oj Доце дево$че
Oj Доце, Д<?це, дево]че !
Сё]ало Доце две лева цвеке.
У току свога двадесетогодишжег службованэа у разним кра-
некадашьье Старе Cpöwje и Ма^едони]е sa време турске
управе, ja сам сакупио био велику мпожину ]езичког материала,
фнлолиг
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од кога сам само један незнатан део употребио и објавио. Нај-
већи део тога материјала и сад лежи код мене неупотребљен,
који, бог зна, да ли ћу икад доспети да обрадим и објавим.
У жељи да будем од помоћи будућим испитивачима језика
Јужне Србије, ја сам овде саопштио од поменутог свог сакупљеног
језичког материјала неколико народних песама, забележених у Бре
мену од 1908—1915 год. По нека од ових песама које се овде
први пут објављују и сама по себи лепа је, те заслужује објав-
л.ивање, већина пак, до душе, нема никакве естетичке вредности,
многе су само незнатан почетак без свршетка, али за то као
језички материјал оне су све одреда изврсне, јер су записане
онако како су ми их људи и жене из народа казивали без икаква
намештања и дотеривања. Сваки глас, свака реч, сваки језички
израз и фраза у њима записана је верно, онако како су их људи
из народа изговарали или како сам их ја бележио слушајући кад
су их они на глас певали.
Песму Тодора и Турчин записао сам 16-УШ-1915 год. на
сабору у манастиру св. Јоакима Осоговског од неке Анђе из села
Станци, општина Дурачка Река, срез кривопаланачки. -- Песму
Стана и бекар на врелу записао сам у селу Побужју од Деда
Јанковића. — Кождарска песма и Бројанице су из Велеса. —
Песме : Женидба царева [сина, Ко највише жали, прву и другу,
Наджњева се момче и девојче, Мара и жетвари, Ор Велико, иан
Велико, Јовка Кумановка, Мара Марушанче, Мајка Јану наљутила,
Кад дођу колите, Кад се млада девојка уда записао сам у про
лете 1908 год. у Скопској Црној Гори, у селу Бањану, од Лазе
Крагујевића, Ђорђа Мијалча и Петре Царчеве, рођене Левајкове,
доведене из Мирковца. — Остале песме записао сам тада у
селу Кучевисту.
Акценат (ч) не обележава никакву тоничку вредност него
само експираторну.
Гл. Елезовић
